












 QUE LES 
SALTA S’O
BRE 




R PER LA LLI
BERTAT,
COMPARTIR AMB ELS ALTRES HORITZONS OBERTS,
ESBOTZAR EL QUE ENS DESAGRADA, CREURE QUE LA CIUTAT ÉS APASSIONANT,
EXPERIMERTAR DESAFIAMENTS DESCONEGUTS,
MAI TENIR POR, ESTAR DISPOSAT A INNOVA
R,
SOLIDARITZAR-NOS AM
B QUI FA EL PAS,
COMPRENDRE E
LS QUE NO S’A
TREVEIXEN,
FER-HO AMB BON HU


















BARCELONA, DES DEL PLA CERDÀ AGOSARAT,
SAP SALTAR QUALSEVOL MURALLA.













DES DELS CENTRES CÍVICS
PÀG 36







de fer les cos
es i celebrar-










Proposem, aprenent d’ell i amb la seva empenta, 
saltar les muralles actuals que ens encerclen 
i ens impedeixen avançar cap a un futur millor 
ple de coratge. 
És l’última acció conjunta dels Centres Cívics per avivar 
la convivència i la creativitat a Barcelona des d’una energia 
fortament ciutadana, compartida, estimulant. L’ hem preparat amb un especial  interès i us la presentem 
ara amb tota la intensitat amb què la vàrem viure.
Fotos: Joan Horrit Viladomat
És un matí fresc de 
tardor. El rellotge m
arca 
les nou del matí i és
 diumenge 18 d’octu
bre. 
Estem al carrer Còrs
ega amb Rambla de
 
Catalunya. Comence
m a descarregar el c
a-
mió amb les obres fe
tes als Centres Cívic
s. 
Uns homes les trans
porten amb guants 
blancs, com en les g
rans expos. 
Aquesta és una Expo de salts 
per celebrar els 150 anys del 
Gran Salt de Barcelona: Cerdà 
va saltar les muralles de la vella 
ciutat per eixamplar-la.
A Cerdà no el varen comprendre, els 
nostres avantpassats. Pensaven que les
 
seves propostes racionals, amb carrers 
amples, només malgastaven terreny. 
Es va avançar mig segle als millors 
urbanistes britànics i alemanys. 
Perquè va inventar: va traç
ar carrers 
per a cotxes que no existiri
en fins 
a cinquanta anys després. 
Per girar i aparcar-los, va d
issenyar 
els xamfrans. I va optar pe
r interiors d’illes 
oberts per fer-hi créixer jar
dins i dotar-los 
d’equipaments culturals i s
ocials. 
Després li hem espatllat m
assa coses.
No som Cerdà. Però volem saltar les muralles que frenen ara una Barcelona més contemporània, més compromesa amb tothom, més sensible, més present en els reptes actuals del món, ara quan la Gran Crisi demana a tothom inventiva, propostes, creativitat. I acció: implicació. 
Els Centres Cívics hem pen
sat 
propostes de salts des de c
ada barri. 
Implicatius. Els que comen
cem a omplir 
el carrer no som arquitecte
s ni urbanistes. 
Som barcelonins i barcelon
ines dels barris 
que treballem amb la Xarxa
 dels 
Centres Cívics de la ciutat.
 
Estem preparant l’acció que hem titulat Tornem a Saltar les Muralles: Barcelona, ciutat oberta. Ja gairebé són les onze del matí. Fa sol, però a Còrsega, encara escalfa poc: 
no hi cau de ple. Sona música. 
Els de la Ràdio del Centre 
Cívic Orlandai 
transmeten l’acte. I per com
ençar l’audició 
conviden el mateix Cerdà. G
enial, com 
sempre. Es queixa que enc
ara li devem 
factures!!! Però està conten
t que saltem 





el seu salt est





per als que pa
ssen i volen p
intar 












 a través del t
eatre, la 
dansa o la mú
sica... El sol ja
 escalfa. 
És la una del 
migdia. Fa go
ig tot plegat. 




L’atmosfera que es respira és de civilitat compartida.  
I en avenç. Les obres dels centres ara ja mostren 
tota la seva força, dins una gamma plural de temes
i estils. Les frases dels post-its omplen l’espai. 
I els dibuixos pintats ja el superen.
A l’escenari un grup
 s’encadena amb un
 altre. 
Fa calor, finalment. 
Són les dues del mig
dia. 
Els de la ràdio no ha
n parat d’entrevistar
 a tothom. 
I alguns no han para
t de fer fotos.
Si una imatge val per mil paraules, 
les fotos que us mostrem gairebé 
permeten palpar l’arc de salts 
entusiastes d’un matí propositiu 
en el qual la Xarxa de Centres Cívics 
va celebrar, amb la gent dels barris
i tota la ciutat, l’Any Cerdà, un any 
especialment propici per eixamplar 
Barcelona.
Si hi éreu ho recordareu.
Si us ho vàreu perdre, ara teniu ocasió 
de recrear-ho.
Pisos a millors preus, si us plau




Diumenges de ciutat sense cotxes
Llibertat i respecte per a més humanitat
Contra tota especulació i violència
Per la democràcia de la diversitat i el respecte
La Barcelona del futur, decidim-la junts
Una ciutat sense mòbils en els transports públics
Siguem ciutat de referència pels nostres valors
«Mestissem-nos» amb la Mediterrània
Més teixit ciutadà proactiu
Ens sobra melic!
Cooperem amb ciutats que ho passen malament
Els Centres Cívics són la millor Barcelona pròxima
Cada Centre Cívic va pensar un salt i el va plasmar visualment 
o a partir de la dansa, el teatre i la música. Molts d’aquests 
salts es van acabar al carrer. Ara els mostrem tots, plurals, 
complementaris. Inquiets.
Fotos: Bartomeu Ramírez Duque
Centre Cívic Barceloneta
La ciutat dels colors
Un mural pintat per quatre artistes 
del grup La Ksa para la Raza
Centre Cívic Convent de Sant Agustí
Desconstruir muralles, 
per desarmar estigmes
Un mural pintat pels artistes nikosians 
de l’Associació Cultural Radio Nikosia 
en el marc de la performance que realitzen 
amb la participació dels ciutadans.
Centre Cívic Sagrada Família
Mirar més enllà
Una rajola realitzada per la pintora
i il·lustradora Laura Aubert, sobre la 
interculturalitat i el camí a fer entre 
tots els pobles cap a una ciutat nova. 
Centre Cívic Barceloneta
La ciutat dels colors
Un mural pintat per quatre artistes 
del grup La Ksa para la Raza
Centre Cívic Vil·la Florida
Saltar per créixer
Una rajola pintada per l’Equip 
de Vil·la Florida, on es mostra 
el camí del creixement d’un infant 
fins que es fa adult.
Centre Cívic Can Castelló
Fusió
Manifestació graficoplàstica, 
pels professionals del centre, de la 
cooperació entre gent gran, joves, 
adults i infants, per tal de crear vincles 
intergeneracionals que ens enriqueixin 
culturalment.
Centre Cívic Casa Sagnier
Eixamplem la convivència 
i la creativitat
L’obra és el resultat del Grup de Pintura 
Creativa, amb l’aportació d’una sèrie 
de desitjos ciutadans cap al barri i la ciutat.
Centre Cívic Fort Pienc
Benvingut, nouvingut
Una auca amb una petita història 
que posa de relleu els sentiments 
d’un infant quan arriba a un lloc nou, 
pels Pintalúdics, de l’Espai per a Infants.
Centre Cívic Cotxeres Borrell
Per la Cultura Jove
Els joves d’avui dia són d’aquí i d’allà i 
en espais de trobada com el Racó Jove del 
Centre Cívic hi ha una diversitat cultural 
latent que volem potenciar, aprendre uns 
dels altres. Aquest mural n’és un exemple.
Centre Cívic Sarrià
Tots o tothom?
Una expressió plàstica que vol plasmar 
l’eliminació del llenguatge sexista: 
grup de dones del Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi.
Centre Cívic L’Elèctric
Salta la muralla, 
salta la muntanya!
L’artista Guillem Ramisa farà una obra 
on es pretén trencar idees preconcebudes 
sobre la distància (Les Planes/Plaça Catalunya), 
saltant murs infranquejables que tan sols 
existeixen en les nostres ments.
Centre Cívic Casa Orlandai
Saltem cap a la gestió cívica
Una acció plàstica de l’artista Natàlia Oliete, en base a la idea que la ciutadania prengui 
la iniciativa en la gestió de la cultura.
Centre Cívic Can Deu
La nostra Barcelona, 
la Barcelona del futur
Un projecte participatiu, en què 
el ciutadà aporta la seva opinió 
i l’artista Felipe Herrera Gianino 
l’expressa damunt de la rajola.
Centre Cívic Casa Groga
Turistes i barcelonins..., 
és possible?
L’artista Kore expressa que la Ba
rcelona 
que es vol no només ha de ser per
 passejar, 




L’artista Sandro Bedini dibuixa el nou salt 
de la ciutat per preservar la seva genuïnitat 
i les seves arrels originals davant d’una 
homogeneïtzació globalitzada i insípida.
Centre Cívic Teixonera
Muralles invisibles
Una instal·lació de Gretel Broyn Ripoll, 
en la qual basteix una muralla invisible 
i nvita a travessar-la als ciutadans 
que vulguin participar-hi. 
Centre Cívic El Coll
Saltem les barreres entre 
les generacions a través 
del TBO i del còmic
En memòria de l’editorial Bruguera, 
que s’ubicava al Coll, un grup 
de persones de diferents edats fan 
un homenatge als tebeos a través 
d’una icona tan coneguda, 
com la del 13 Rue del Percebe.
Centre Cívic Can Basté
Saltem cap a la gestió cívica!
Una rajola pintada per l’artista 
Germà Mauricio Jareño.
Centre Cívic La Sedeta
Ocupem l’espai públic per 
omplir-lo de vida Un mural 
realitzat a partir d’imatges de les 
activitats a la plaça de la Sedeta 
i d’obres dels alumnes dels tallers 
de pintura.
Centre Cívic Porta Sóller
Barcelona accessible
Per l’eliminació de les barreres a
rquitectòniques, 
perquè tothom gaudeixi de Barce
lona. 
Un mural realitzat per l’associac
ió ASENDI, 
amb la col·laboració del dibuixan
t Txiqui Trepax.
Centre Cívic El Carmel
Salt de muralles, 
l’expansió de Barcelona
Una creació  gràfica a partir del 
propi motiu del Saltar les Muralles, 
a càrrec de SHÉ i SHAGGI, 
de l’Associació Grafforum.
Centre Cívic Trinitat Vella
Un salt des de la Trinitat Vella
Nois i noies de la Sala Jove i de la 
Sala de Lectura pintaran un mural 
sobre el salt que ells imaginen.
Centre Cívic Bon Pastor
Saltem les muralles i conquerim els rius
Barcelona ha viscut d’esquena al mar, i ara ho fa d’esquena als rius; 
a través d’un mural del Taller de Pintura del Centre Cívic, 
dirigit per Bernardo Gago, es proposa saltar les muralles i conquerir-los.
Centre Cívic Sant Martí
Respecte i igualtat 
d’oportunitats per a tothom
Una obra del CRAM, Marc Alonso, 
amb la participació de les Associacions 
Àgora i l’Heura, i públic en general, 
amb l’skyline de Barcelona 





















































Viure com a ciutadà actiu a Barcelona comporta, constantment, 
diferència dels altres   i volen repensar-
se i avançar. 
autoconstruir-se des de la llibertat creativa i la cooperació solidària.Enunciat així sembla cosa senzilla. I és, segur, fascinant.
Però la realitat és, normalment, una altra. La monotonia de la vida quotidiana, 
la vulnerabilitat dels
 temps, la radialitat 
dels pro blemes, l’hu
racà de les proposte
s pluralissimes... 
fa que molts ciu
tadans es tornin




Molts d’aquests ciutadans,  però, avui  busquen sentit per a les seves vides,
volen comprendre el món amb més profunditat,  es reconeixen des de la radica
l
Ho hem observat.  I 
comprovat directam
ent.
Els Centres Cívics som als barris per  plantejar-nos constantment
–amb la gent, amb tots els ciutadans–   aquestes coses,
És la ciutadania dèbil. 
Saltar junts comporta fer  ciutat plegats.
per facilitar energia de valors públics, per  ajudar a fer petits salts personals i c
ol·lectius
que eixamplin la vida, per impulsar més
 vida  en la vida. Per donar-li qualitat. 
Amb contemporaneïtat.
Sempre tenint com a horitzó la cultura  de la convivència i la creativitat.Som 51 Centres Cívics oberts, al costat de  tothom, sense exclusions, sempre hi som i tenim moltes  coses a fer cada trimestre. Cada setmana. Només és qüestió d’endinsar-se en les nostres  programacions.
A través del nostre web, de la revista  qu
e editem trimestralment.
I escollir. I apuntar-s
’ho a l’agenda. I prov
ar.
Qui no salta es para.
Si com a  ciutat no saltem constantment, ens frenem.Volem ser Any Cerdà cada dia.
Amb tots vosaltres.
És el que més ens agrada.
Agraïm la generosa col·laboració
de totes les persones, associacions,
grups i professionals dels Centres
Cívics que han realitzat les propostes 
dels salts per a l’Any Cerdà.
TORNEM A SALTAR LES MURALLES !! 
Barcelona, ciutat oberta
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on trobaràs les 
programacions 
de tots els centr
es
